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Seitdem des „ Lobsinget " seinen Weg in die Kirchen und Schuten des Oberwallis 
genommen hatte, war eine möglichst /eicht und einfach gehaltene Orgelöegleitung zu den schö-
nen, sorgfältig ausgewählten Liedern zu einem dringenden Bedürfnis geworden. Der H. H. 
Hantonsarchivar L. Meyer in Sitten entschloss sich deshalb in uneigennütziger Weise , 
wit Verzicht auf zeillichen Gewinn, die Herausgabe eines solchen Werkes auf sich zu 
nehmen. Auf dessen Bitten entschloss sich der Unterzeichnete, unter der gefälli-
gen Mitwirkung des H. H. Rektors Johann Jmahorn, eine Orgelbegleitung zum „ Lob-
singet" zu schreiben und die Lieder mit kurzen Vor-und Nachspielen zu verse-
hen. Dabei waren freilich nicht geringe Bedenken zu überwinden. Die Aufgabe wer 
nämlich um so schwieriger, je leichter und einfacher die Begleitung, sowie die Vor-
und Nachspiele, dem Zwecke entsprechend, sich gestalten sollten, während es zugleich 
feststand, dass die Anforderungen der Kunst und des guten Geschmacks trotz aller 
Leichtigkeit und Einfachheit keineswegs übersehen werden durften. 
Die Arbeit wurde folgendermassen verteilt: H.H. Jmahorn bearbeitete die Num-
mern 3, 6 (Vorspiel und Begleitung), 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,22, 25, 27, 
30,32, 3h a, 35, 36 ", 37, 40, '41, 43, 46, 47, 48, 49, 50, 56, 58, (Vor-und Nachspiel), 
60, 61, e2, 69, 70, 71, 72, 74, 15, 76. 
Der Unterzeichnete besorgte die Nummern 1, 2, 4, 5, 6, (•Nachspiel), 7, 8, 12,13, 23, 
24, 26, 28, 29, 33, 36, 38, 39, 42, 44, 45, 52, 53, 54, 55, 57, 58, (Lied')ß,63,64,65,67,68. 
Die N. 13 i und 73 .6 wurden von /-/. Prof. Haenni in Sitten harmonisiert und mit 
l/or-und Nachspielen versehen. 
Für die Nummern 77 und 76, die sich im „ Lobsinget " nicht finden und für deren 
Veröffentlichung der Unterzeichnete gütige Erlaubnis erlangt hat, wird man allgemein 
dankbar sein. 
Für die Art und Weise der Ausführung des deutschen Kirchenliedes, insbesonde-
re der Gesänge des „ Lobsinget", sei hiemit auf die im Jahrgang 1901 des.Crziehungs-
freunds der Walliser Jugend " in mehrern Artikeln niedergelegten Grundsätze hinge -
wiesen. 
Wenn es den Bearbeitern und dem Herausgeber dieses Werkes irgendwie ge/un -
gen ist, für die würdige Ausführung der schönen Lieder des „Lobsinget" beigetragen und 
damit die Ehre Gottes befördert zu haben^ Finden sie sich Für ihre Mühewaltung reich-
lich entschädigt. 
LeuU, am Feste der fil. Landespatrone Mauritius und seiner Gefährten 1906. 
üuliu? E<ja<S; Pfr. 
Präses des Oberu/alliser Cäc.l/er. 
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1. oiHvti ^fvt Arj*ir- -J***TI (Att-vvviV.*'MVM^T <4WVWJ -iW ' JU^ OVL - JUvvtv ywtv 
t . A l u m inin , , . i u •Äwr' 1 / iWi l/UW >UUvw*vJM''H/. JUIWW^JW/V**!/' / L / -









60. So. Sœdxx&eM&ied. 
Vorspiel (a) P^ ï & m nrrr $m fH =P=feP=f fr - Ä ^ 
^ 
Vorspiel (b) 
t. ^LX AAV i l „ . i . n > . ^2iir /IL«' ^ÎMl/-<VlHV;(ATf .«U '|(l«Mf-/\>iW « • - -«>«* - -ÄlV'T»«« ÀW i^ - Xt*W AH^-ptrt-M**** JA'*', 
i P J J i l J J W f ï ï1 i-ï-i T 
* 
fT y f É ?¥ ^ « ^ 
1. /§iw MOV» .&wW»4 -Äv' /«Mur -4«wv'w!C3tv,CU*f,X^-»»' fTfaW-A- 4?iiw^ J««-*wy JäliU-W;-^-'^^^vwi»*vlJ., 
Nachspielte) >liï 
jf»Mt ' f l j î ^ 3 = ü 
ff f=f^r 7^ r 





r P P * SÈSÉ 
: #=H Œ : 
r f"=£f ¥ 
ES J^ 
r r- m MiMiim 
59. V^eà-uà fvxLaJVLOu, JyOàwpxv. 61. 
l/orsp/el i M m wm m  $ F ^ T? qfVf ^ # g r ö ê fe£t ä i À F s 
I/fff/. 
* -P 3^3 P ^ 
g^ T-I 
r ^ 
î^i StÈ f -f 
1. JCMW -Àv - ..-»-,»- 'Ut** ' - , 
fÏÏJWl _i J — C L £3i ? %2 à-A. 4-ti-±iL m e 
* 3a E * 
^ 
* £ f 
1. 'V,«m V W T . - O L * -'«V''- At*W 2»VTO/4nvj4 yVMV i * - V« 
Nachspiele r J 
.**.- v, y . 
fe 









I ± Vorspiel. 
60. ^LUAAA \ie\$xa&vi ^Jxyàs&piv. 
±m m 3E ^ s ± fc=E ï fTF JJJU CÔTT| nr -Tttf py^ 
ij]^ w i 
te S s : f 
L/etf. 
/ M 
P F ¥ ^ rcr? m 
i=4 
fr^uF S i ^ TT ir f 
1
 r = — p P ' ? 
« 
^s ? p^ f^ ^ ^ 
2. 
^ ^ 
E E ^ # ^ ml ¥ T Ï 
it r ^ ^ É 
fr f^ 
» 
Ê y 4L y r P nr 1° f 
I i ^ i F=B=* ï TT M [ r T f=Q i ï I É â5SE w f ? f' r 
r i 
Nachspiel fSA I I I I , . , , I , 1 1 , i 
E ë I 
! j JiJ j j j i J J < 
j=FF f f fC[ f p=f 
* . — 









J j J 
51 53 fF f fr* prjt p. I g b
 (> j i d ^ 
IT 
Ê=É g -^~~ =5c f ^ f 
L/'eûf. 
P Ö ^ ^ Œ£ 
ff^ 
3E£ f f r T É -'l À r ± s J ^ ï f *=£ 
^ ^ £E ^ f= 
(J. lu - Lr - ** .&• 
3. / vA^ XrCwwJAiwvt » U v - •**+*%' **+r* /yUuy W**jn ""*** ^ * " - n-*»**v- >MÛA*+ L/ l/l/ - t v - vy - j-v • 
r r v ' r * f 
p 
t. .wi . lu*/ •WLOA+aÀ 4*v Al**J - .vti^ w «M)iH*V - ^ M *«*V --vnf ' Ov»w ->w*vi - *HA>TJ \ U v t - /UT'- -yv - Au - >wl> . 
Nachspiel 
i b = e ^ 
9 : t N>" l 
r
 I r r F—pp T 
mr r r L --
f ? f GTf 
±± 
Ped. 
111 5 ü 
64. ü/6. ^HMiiz/O^i l^Lc^ve^iU^ia^, 
Vorspiel. 
P $ BŒ S E£3 3 f 1 * = * 
'W* 1 Ü 
"T^  i r r r T 
Ted-
Lied. 
j J J J Ï m F = ^ jj r f-f J y^ Ï y^  Été 3 S r Ï PS £ f r r; r j "7 
?, <^V(n>i«' .nui« VU/- /l*V A*i ^ r " - -4*4 •Mi'«'*i-;i*i»p -*w -mi«- ÜUww;^iMt - -wti' - /tif QJUw 
I £ ËËÉÉ ffTTïï^^fl i f r r ?• 1^-4 y ^-j ' j y^F^ P ^ E ^ r ? r 
-U! !• .-Äv "«•«•'a .«*>*- - t * / - + « 3 - - t *W - w i W , (ô-o' Im-vw'-lJl U t - -4*v*v /Un-
?. - I M V M -v*tv -*vtv - -««- - *«Mr - « « v f f tow M u < « t - - w (HXtJu -vmiC - «*«- - -ttv . 









f^ m ±=£ S 
J^-^J-JjJ j m t ^i 
F r-i-p 
Vorspielisj I I i I i I i 
« *rf* IfFff Ija a ^TB SB y ^ ê S E I ^feä i F S 3EÊ g 3p 
Vorspiel <b.) 
I êâ EU j J cJ-rJ i ^ 3rg=F31 EE f ^ n^ Fm Ö w 'â=-±J. à 3^F* ^ 
^ F H ' f f= f= i/erf. Tterf. 
PU HE i, a J J *-r* W ff rrrr i y ^ Ê ? f ? E ^ ^ f * = 
2 MMUJ/' Avn - /tturwv C- * * i f - Auf' - Mm?) /V«v i/vintv XvJt Xhf Mu- - /|-utwV+ ! fv -tH»' - MW silw M i W -
F^^fJ =^ö 5 ¥rfr CT8 FTT 
g3 =g ï ! 1 '»I . f=f 
^ ^ ^ 
s S3 a i bJ j Bal 
f r I r r r1 
fete i iB 
^F frn =FÏ fed XJ: HÉÉ l fefes ^ f= rTT f= 1 . 
2. 
3. 
Nachspiel. 0 ^ 
ri^ rfg 
Ü ^ ^ 









Ü T . ïiï,eÀ/ iïw y&iöXeAAs Ao^itiaeuy uC<yvu,+w\>i>uA4yn/. 
±E± M Fg^ * ï IP ^F 5=» f 
£EÊ i m &â r r r ' r T r ±± 
Lied. 
P 3 i s i T=" rTf n r r i i m é é feF t 25 j mi. iL, -f—f—çj i ' f r f - f -W 'UIW - ^vTrvvt/Jrt^«V - -apwf' A v i v ^Ai^ w 'al-n^,i/^t*-^ j£ - .««OMA/ •»^UX - ^•*Mt /- '*V*'Tr " ' ^ y A-vAw'* 
\ ' U B U 4 JfM^yv i-.^ivV - <u*^w . .v^vl yVii^ vV /jjNCvt^v V^i»' Œ*\*4{i-*y- Mît**/ -MO*VJ l/U'W'' A-H-*<U/ /\*A/ AA\X^V'. 
^ -Wt^J •A l t ' -**/«•• - A^vi^ ^C^^\ -yfV- 4**A/- .'Lit-tf, @\vJ- <A*yi j s$-i»£ A**utf tovi' - Aw/ ^vw-Cv. 
A I -kwu s3*>n/ )Çyv - AjytJù /vv*w W AAtv* A*\\\/ T1*^ -Vin-vv l/Uvt^-^MTJH^J -v^ii- - /4-tiV ^Vvf^wiM* 
y /VAMJ /wj+xt /H411'- *^vM»vVi /vtf - •jftt' /Ob»» - Jj-ivWj J H - M / - -SL*-** A\%W -vu***-* yvW -Ol* 
« n . P P . ' V . ' . O , ' • ., n r a ' r.., -» i.... ... 77.1. L.. » * • 
P 
3. / V ^ P /MOW' AAAÀAT st-*-w ^vUv - / I X M 4 * £ * - - * X i W (fLu-w - -m^vw ^44^ AU-IV J> 
»i 
s p FFFP 
? W f ^ 





i3Eà 3 S K 3 S1 TïfT d = ^ ÉB *fc ^ i ^ ^ y F p FW jg-jgg P ^ S^f 
L/etf. IS 3^P 3 ^ 3=? f Ï f f T PF 7 
*P^ A 
f J j j ^^=j=j F 
» 
' r ' f i ' ~ ' i r
 r f r i p " f ' r • ' r • 
\^{V<is\\/ ju t - O t i m -(v t i n »lul l J - JUvif' - .-tfH/ I IvvtllT - JlïA't*-- V*W** .y-»^V- AAMAV ' | ) V U | V M / J 
p 50 ff p PF* K Z * r^r i ^ fr 
É i ES 
F 
WEE. t* 
*W ff f f rip f 
1 i 
Nachspiel. ' j ' 
' i t^w -*v - -*wn •M» Vut t -^UW A<VVVi- ! 
i ±E3EJ ^ i r 
J: 
* 
+-H *r y ^ g ^ £ f ? f r r r ' f r f 
66. (SWUÖ -wi^Uvewv (XcVCtuv è)Âx^n>. 
S e a l s * 
'0fl/*&4 ^*M-i -*wo-itH X*JCi%K AVMAJA. — XvJj -wWj ,&** /«Mjt <*MM/XMJ[ Xi*X>+*tfj — ' BLMV JA*M+\ ivii«,v /T/*»*W/t»i4ljvUi»w: -
Vorspiel.
 t I 
^ 
i *èi ÖEEi =ii 
^ [S f C f pff==p==p r—*r f 
W^ f± 4 à i iMÂ § ? f= 
Lied. I ^S p f^W iff f b rr^r i A iM à i fr, s L± 9 : P |J<? •»- *m ^ ^ ^ f 
**A*9}~/a)[M*+v[*ÂW '«^'-
p i t Ï2 B ^ 3 = ^ EÖ* 3 ^ 3 D C « r r r ^ ^ f=F=P T J* i 
-I ii4 9y<?e 3 ? ^ f^? 
1. Xw^-*f iö«w^.4*fniiu.>jU-^w^ "j 
3.
 <^ ÄvwM/-iW'Wy l/Ud' Lev -Mnw-VWnvwstA ^rvwr. j 
I i : Ï 6=0 É ä * is Œ ^ sr *~nr =r r^  ç fcÜ j- i—-J3.I T g | I§ P=^E s t E H ^ * F f= 
Nachspiel. 
I A E ï 
fc§E=E 
3 
yd.. . J 
J, J fl 
^ 
==i 
C i * 
* = m fc - p -
Vorspiel. 
&K* J i JJ3|£ 
it- f-^ pf-—r 
68. ÔtodAet^ tyoXK/, Aviv Xo&AiM A>ÀAÂ/. 69. 
5É s^ f=F f f ^ 
« 
É # f e ^ J. A J: ^m m F r— r^ * 
t/erf. 
i s ^ ^ ÏEJ i=t M> J if 3 r r -f fT^ f-td=J f-ÉÉë » r t f i ^ 3 E ^ * i feE r r t ; f t £r 
IjU>tf /V-iir "*WVUJ» •VA«, .Ur - ^»u 4i*[ 
Ifl4't4n-- /viviM+ •vXv -ii^ **. Xo-y - /UtW AWI/ • 
O ' Xi«. 0(Ut. 
AJvCvb- #**X 'Vttvf - Atuvu ÀJWSV^J 
/y/w- A**S v)f*' " /w/ 'X**' - stop) A**% 
vlV - Aiu -i^v - /^A\X/. V A W JJÀy SVÀA/ - -utwV. 
p^ä^g 
^ 
Ä â ? ^F f 
^S FF=y W 
fLjp: u^ 
f if F M f ^ ; f -f 
Nachspiel. \ i . I SE I i feE S i . 3 E 
fee 
J J J i ^ 
f V CJ'rj' 
5E 




69. sD& (jUeAXMX JLOAU^JXAWAAÖ . 
s s Sgl £3 FFF 7—r 
, • iH-r^J B 
^¥ 
Intonatio. S I * J O g I CT j^ ol € — © — e ^ rpfe; 
— • r P g y 
Te De- um / a u - dâ - mus : 1 Te Dö-mj-num con- f i - té-mur, 
gÉg m 
t^  
i ï=j=j: dl o | i S P o a ç) S§= -<ef 
?. Te a?- tér-rwm Pa-trem o-mnister-ra ve-he-râ-tur. 3. Ti'-bi o -mnesdn-ge-l/, 
SË*e ics; -p—© -çp- Ä HSfc 
3 *i P *E Ö 0 0 0 0 ) 0 0 0 o 5=1= =Ft ÄSI-
ti -bi cœ-li, et u-ni -vér-sae po-testé-tes : H. Ti-bi Ché-ru-bim et Sé-ra-phim-
y^jlî feF -§-* : t t fO«; m f=& 
g) M t ^ J o j j cPo o~ UÈ q r - e -
-=> ^ s — ^ , ' ^ 
in- cessé-bi- li vo-ce pro-cla-mant:5.San ctus/ 6. San ctus 
$ÈÊjE Ä 0 = ^ o ~ f ft° p f= zz 
^ F = ^ = j ^ = ^ 
CL ^a r o „ ^ E ^ S -©•© S. gg d » d = î ^ s 
-w-- ^ : ^ ^ - « - p " " F ^ S H 
ISanclusDémi-nus ûe-us Sa-ba-otb.S. Ple-ni suntcx-li et ter-ra ma-ie-sta-tisgh-ri-s tu-s. 
Ä3E o P 0 , 





=0 3g S3I i 
71. 
O d o d 
°' H —p-*° r" =s o p p gk -O' r j 
9. Te glo-ri- ö -sus fl- po-sto-lô-rum cho-rus.10. Te Pro-phe-té-rumlau-dé-bi-lis nû-me-rus 
Si -st- e== p p T ' " p r ^ , ^ 
i é ^ ^ ^ - * ±^ • I s ^_P-& -g-d-
* 
s8 5 BJto loK U=£: JËSs H3 R31, 
11. Te Mér-ty-rum can-di- dé -tus lau-dat ex- ér-ci- tus. \<L. Te peror-bem ter-râ-rum 
san-cta con-fi- té-tur Ec -clé - si - a, 13. Pa • trem im - men-sse ma-ie - stâ • tis. 
» 5 E £ ffigS g Hôh f=#o- - O * 
^ = ^ i 2 j £ *=" g ° d °üS 3= ;^ O'J- ^o* :pf 53: -e*-
14. Ve- ne-rân-dumtu-um ve-rum et u- ni- cum Fi'-//- um ,15. San-dum quo-que 
» H*= 9 = f e . 
^ t=K 
i i ÉEE O - ^ o 0 o d S o d Ä • f^p- isx: -P o- - p -ise • p c> 
/<?-/a r//- tumSpiri-tum$. Tu Rexglö-ri-a? Chri-ste.V. Tu Pa-tris sempi-têr-nuses Fi-li- us. 
SSË HSf- d fc 3 5 E 
=F 
-m-
r r r ^ i 1 i • • , — r - , , . I I I h H 1 1. 
r Vit* K> W ' I " U O O O O G* | ö Ö O CT •» •— O I O Ö C O W l o W ' ^ c s d V. \ / C3- —.. CH O • i—i /-N - C 
18. 
p—- -•©• o w p .*• - M*-. r p 
7î/ étt/ li-be-rén-dum sus-ce-ptû-rushô-mi-nem non-hor-ru-i-sti Vîr-gi-nis û- te- rum. 
/ % « J * 
W | . # M i » 
/ -#A^ 
<**.- I H^K -—•» I A 
Ä ' o. O-' » ~^ 'flfl.g- ° 
ek^. -o»—© ^ — — p-j= 1—u 
11. 
u 
79. Tu, de-vl-cto mor-tis a- cû-le- o, a-pe-ru-i -sti cre-dén-ti-bus re-gnacœ-lô • rum. 
^ 
3 5 : * f c a=t 
^ F 
P m=ä: ^ p a o o o d S ^ ^ • O l pr 
10. Tu ad dex-te-ram De-i se-des) in glô-ri-a Pa-tris. 11. Ju-dex cré-de- ris 
9m s 
_o r- * = 
i 50 5É a s -e—©—©- O l o ti^ 3 * " • p .p. jg " r n- - " P ° v — - H o-
es - se ven-lù-rus 22. Te er-go quêè-su-mus, tu - is fa-mu-lis sub ve- m. 
BEÔ $ftï ^ r ^ - C ^ _ ^ = i 
P l^ d i g I o=^  tjd J. I d o d dl ^ o a 2 ® ! P O» Ï * -ov-
quospre-ti-6-so sén-gui-ne red-e - mi • sti 13. Ae-tér-na Fac-cumsan-ctis tu-is 
gm ^m JZCC 3 = n 
=F 
94-in glô-ri-a nu-me-ra - ri. Sal - vum Fac po -pu-lumtu-um Dô-mi-neJ 
Pi£ Hsh f^ = ^F 4=k—-f »(^ 
i # IE o <=> 5S O O O E3 s d " o rs O O 5 = g f« 
3 F ^ 
# # t ^ ^ © • _ © . © pj. - -©--©- p ^ ' ° ' •©•• 
et be-ne-dic ha-re-di-té-ti tu - SB. 25. Et re-ge e-osJ etex-töl-le il - los 
¥P Q ^ P ^F 
33E 
HäF 
ZSE p ' O g y _^.e». 
73. 
P 3=Î5 E . - ^7 ^ a ~g"o • © - © J'Q I i 11 J o d J Ä =F* = * B ^ ^ 
US -^i/e //7 a - ter - num. ?ff. Per s/'n ~gu- /05 di - es be - ne • di- ci -mus te. 
^ o g s - p HO-
^ T^ P » T - flp p 
i P a s # :S * # 0 0 0 0 0 O O P <s^-e S o • o d o =PT p i 3 a : 
ff 9? Et lau-dâ-wusno-mentu-umin sè-cu-lum,et in sä- cu-lum see-cu- li. 28. Di-gnà-re Dô-mi-ne 
y^FB FëE & -et- =S-^ffiï 
P Ä Ä ÉEEE j tS-Plg d ^ - ^ S &-e ?=c ^Plp1 rst 3 3 : 3=E 33= P 
9±S3E 
0/-e / -s# si-ne pec-cà-to noscu-sto-di-re.%.Mi-se-ré-re no-stri ùo-mi-ne,mi-se-ré-re no-stri 
tefe = ^ k -
=^P -*-P- -*SL ^ H fe+-fro- p 
g o1 che1 ^ # ^ B ï 1 o d d d d o d d 0 0 0 p — g — r ? o-— — M - Bpsr • e - o -
^ f ^ 
30. Fi-at mi-se-ri-côr-di-a tu-a Dô-mi-ne su-pernos^uem-éd-mo-durnspe-rà-vi-mus in te. 
- e k M=> 
^ 
-e t ^et- 3sF 3 E 
P1-
C^  Q ^ j g d o d d ä 1 1 1 j 
^ = ^ = SB 
0 H Ä — *©• 
//! te Do-mi-ne spe-ré- vi: non con-fùn-dar in ee T~ftf*P-
ter • 1 num. 
^ = ^ p = * P ' P p o P 'PPp 
^ Ben edict us es Domine I Deuspalrum nostra-1 rum. 
$. Et lauda'bilis/l et g/orio'sus in saê-cula 
$. Benedicémus Patrem^t Eiliumj /cum sancto Spi-nritu. 
f. Lau dé m us, / et superexa/témus eum in se-1 eu la.. 
$. Benedictus es Domine 1 in firmaménto cœ-ili. 
8: -ft laudàbilis, etgloriôsus, let superexaltàtus in sà-icu/a. 0 ramus 
$ Bénedic anima me a Dô-'mino. 
fi. Et noli oblivisci romnes retributiônes e-nius. 
ft Domine, exéudi oration em me-tant, 
ft. Et clamor meus ad te ve-nniat. 
$ Dominus voà/scum. 
Ip. Et cum spiritu tuo. 
Tonus 7. 
yO. <DlLcu3vvifictx,V. 
i ±2* t**g# S C o J cT° ei cQ i t r^- HSh -©•-
1. Ma-gni - ficat anima mé-a Dû - mi-num: 
arf ^ na- S ^ - ^ ___£ S 3 a : ^ 




2. fr , er - suite vit spi - ri tus me 
m & 3 3 : _£__ 
5(j/ü - te J /v me - o. 
S 8 p^8 jl m 331 =pë= 3 3 : 
S 3 ^ -et- S 3 Ê # P^j3 w - et--
/. Ma-gni-ficat anima me-a Do mi - num : 
S 
-F-?' g P P o f 
# > 1 g|p| HO- HO- 8^°°J Ö 
"Ö 
/A 5ec 53/ü. 
3 ? 
/a - r/ 
33" 
9. £ i ex-sulta . vit spi - ri tus me - us me 
g _£ H ^ W HO- =^F •ei 
eece en/m er hoclbeàtam 
medicentjomnes gene -
et Sanctum 
Urnen . . . _ _ -
dispsrsit supèrbos /mente 
et exal _ _ _ _ _ _ 
s/- diuites I dim!. . _ 
recordatusj misericôr 
Abraham / et semini e -
et Spi ri _ _ _ _ _ 
et in secuta sscu -
3. oui-a respexitihumiiitétem an - cil-Is su 
k. Qui- a fecit mihi ma gna 
5. Et mi- sericôrdia ews/aprogtnie 
6. Fe - cit poténtiam / in 
7. De- po-suitlpo tin 
S. E - su-riéntes im 
9. Sus-ce -pit Isra êl 
10. Sic - at locûtus est/.... ad 
11. Clo-ri- a Pa 




























ra- li - o 
no-men e 
//' - bus e — 
cor-dis su -
ta-vit hû -
sit in - a' 
di-s su -
ius in ss -
tu-i san -











rOnUS S. T l . -LcLA-UJbCxXc^ ißcViAAA^AAAAAy/OVMA^&O OMAAX&Ö. 75. 
^ ^ 
^ = ^ 3=T 
331 ^f1 
^ ^ ^ ^ ^ 
I 
1. XcM4— d.O- -/te- UJO'HVVWIWM' &\wn&& '^**1' — t w *. 
?. (Sl/mJtl-ioH*-- CC'HWlAMJxJCC^ sCàks àWD&O /VU3t> \ AVVlôVLÀ£OlàX<X/ & — AAILÖ \ 
3. S & r i o / &xXrti>/& S £ _ fco , 
fr. SÀ*MX/ /&va)0 ÀM/ ^ i - U - c i p - l o , \ e l xnti^wv, ,_£• ÔBAMJ --pfc 
g g J ^ ^ 
1 / f txuO.ale ' e u - w v -o /vuvuMi - p o - p n - f r . 
2. -«t/ ^veviiixo CDowi-viW l vMxvn«t/' À M / ,<xe- - A e f - / m « « * ' . 
3. -et* ^ p i - _ _ - _ - _ - - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - / t ^ - tui- Aa*\ -dû . 
M. yd/AA*. <a*£eou£a- aaecv/ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ — _ - _ _ _ _ • & > - * * i * w . &/~ /meu/. 
P 
P 










ü\L\< - jäe/ - icxe. *na/ — i/, ß/e- . 
(SX. 6e/ - _H***_tlWPV yM-M4XC_i_v*XVt*e-t*V | /l'WtO^'&CvtV-x? - ' t v m t l ' /M4- — o^ — 
LXM* _ p t i - - -MO .^xvxJ- /*weJ I < w -vw-icM-t-v' _ _ _ _ _ -ui, _ t_/ -vu«/ 
&[AjU>- .-_*- - OHM- A^^CHMXOXGM*, ^W^CC-VM^ . . e /_ <3M> " ^ ^ - / M * • 
&/Ï. _ 6_- s>oti/ -pecctivi/, | e t /vi*a£u*u/ co-tsMAt/ ta- £e . 
(OC — CC- e-WVM-i/ vi/W ÀA,\AXY*\XÔ.XÀx>\\à _ _ _ _ _ _ cow- _ ce- _ K>t*k> 
- <»> 
- -ICO, 
• c i , 
AW**/, 
=£3É P H Sfg* * * 
nsr H e K—-^k-J. ÉÉÉ © S 55E Ä 
!. 
2. . . 
3. c* 
4. ^t 
Aacwvià VM/lAV . . . AWOLCWIOUVH/. . . . ^ W M / - - d C ' 
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1. Ver-bum su-jier-num jirôd-i-ens Nee Ta - tris Unquens dex- te - ram,Ad 
2. In. mor-terw a di — sci-pu-lo Su - is tra-dén-dus ae - nut-Us, Pri 
3. Oui-bus suù bi - na. sné-ci-e Car-nenv de-au et san.-gui-nein.-Vt 
i i J J m ? 50 S P ± ^ W r rem ^'ff Vf 
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1. o - fius su-uirv âc-i-ens, Ve - rut ad vi-tae ve - sne - ranv. ' 
2. us . in. vl-tae. fer-cu-to Se- trd-di- dit di> -scV - nu.-lis. 
3. du- nlL-cis sub-stàn4L-ae To-tuavcl- bâ-ret no - mi - neniA Jl — mew. 
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A 5e nascens dédit socuun, - Gonvéscens 
ui cdûlium, - Se môrleas in nrétium-Se 
regnans datia prdeinium. 
5. 0 saluiâris höstia-, Ouae codi nan- ] ( 
tits ostium: - Bella.prémuni kosülia,— 
Darobur, fer auxiliuiit. 
6. Uni trinéque Domino, - Sit semni-
térno'gloria: — Qui vitam sine termina 
Nobis donet in/làlria. Amen. 
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î. ÇUCL vi-dus es cle- mén-tL-a-, Ut no - streu fer- res 
3. Per- râm-pis in- fér - nunuclia-oS; VTiv-ctis ca--ie- -nos 
A Te co-got La-du-i-gén-U-a., Ut danv-na- no -streu 
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ctor tru-Cun/i/w no-bu-Li- Jld- dex-ies- ranul'cu-trLs se--des. 
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A Trenucnf/videnlies Jlngel/s- Versant 
vicemsrrwrtAliumt-Peccat- coro, mandai 
coro — R.egfia£l)eus,Del coro. 
5. Sis i/ise nostrum, gaAduun, — Ma-
nens olympo /iraeinium.; - Mundi regis 
quo fabricant, — MunddnxL vi/icens gâu-
dia.. 
6. Jlüto te /irecânteSj qualesiunus, - Igno-
sce cutpls omnibus, - Et corda, sursum. 
suôleva, - ~3d te su/iérna. gratia.. 
T. Ut cam. rcpAnie- coé/ieris - CLarére 
nabe* Tûdicis—Tomas repÂUasdébitas, -
Reddas coronas /lérditas. 
8. Iesu,ûblsilgloria^ - Qui victor irv 
cœlunvredis,- Cam Paire*etalmo Spiri-
uc,- In* sem/ùiér/ia* saecula,. jQrnea/. 
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Nebenstehende Melodie kann auch auFFolgende Pdpsthy/nne gesungen werden. 
-VVU, JJ'-VMiiV^ "^V*/ •MOW AJpM<W»iV*V -*£vtf - ^ Äv^viw'i 
I* OAT AXlkty .\làÀXj$\Vm 'lJ)l/^tA*Jwt4*t«/ 
•»•W-Vt'*-»-'«' . 
Holet Lorelan. 
Stimmen können in beliebiger Aniahl be?ogen werden beim H.Redakfor der „ Sodalen - Korrespondenz," 
Canisiusgasse 19. in Wien IX/4. -
. 
/V/'cW zu langsam. Mit Würde. 
Text von Jos. Seeber. 
Hei. von Propst Jg.Mitterer. 
88. 
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J- ' W > i r /JMllvtlW^ .V. .J.-W.T . >t 
Inh 
Jdoro te devote . . . . 
Jleterne rex altissime . 
J/leluJa lasst uns singen . 
Jlles meinem Gott zu Ehren . 
Jllle Tage sing 'und sage . 
J?uf, glaubige Seelen . 
Jufzum Schwüre, Leut'und Land 
Jus hartem Weh die Menschheit klagt 
Ji/e, Maria ; klare . . . . 
Jli/e, maris S t e l l a . . . . 
Beim letzten Jlbendmahle 
Dein Heiland ist gestorben . 
Dem Merzen Jesu singe . 
Dem Hirten lasst erschallen. 
Sich, Lariam, loben wir! 
Dir, grosser Gott, sei Ehre . 
Du Gott mensch, bist mit Fleisch und Blut 
Ein Haus voll Glorie schauet. 
Erhebt .in vollen Chören . 
Es ist ein 'Ros ' entsprungen . 
Es ist ein Tau gefallen 
Es kam ein Engel, hell und klar 
Es kam ein treuer Bote . 
Freu'dich, du Himmelskönigin 
Freu'dich, erlöste Christen heif 
Gegrüssef seist du, Königin 
Gegrüsst sei tausendmal. 
Grosser Gott, wir loben dich. 
Heilige Namen ! . . . . 
Herr, send'herab uns deinen Sohn 
Ich will zu meinem TauFbund steh'n 
Ihr Engel allzumal . . . . 
Immaculata-Lied . . . . 
Jesu, Jesu, komm zu mir. . . 
Jungfrau, wir dich grossen . 
Kommt, Christen, kommt zu loben . 
Kommt herab,ihr Himmelsheere . 
Lasst uns das Hindiein grossen . 
Laud ate Dominum omnes gen tes 
Litanei, lauretanische 
Lob der Makellosen . . . . 
/Vagnificat 























































































Maria zu lieben 
/Vein Herz,gedenk,'was Jesus tut . 
Plein Herz will ich dir schenken 
Miserere 
Mit lautem Jubelschall . . . . 
/Vutter,muss dich nochmal grossen 
0 Bräutigam der Himmelsbraut 
0 du Heilige 
0 du mein Gott, ich liebe dich 
0 Engel rein 
0 Haupt voll Blut und Wunden . 
0 Heiland, reiss'die Himmel auf . 
0 heil'ge Seelenspeise . . . . 
0 Herr, ich bin nicht würdig . . 
0 Herz Jesu, Sitz der Liebe 
0 Jesus! Fill mein Leben . 
0homm', okommjEmmanuel. . 
0 Königin voll Herrlichkeit 
0 (Varia, Gnadenvolle . . . . 
0 unbefleckt empfang 'nes Herz 
Fange lingua glorios"/' . . . . 
Sacris so/emniis 
Sacris so/emniis 
Salutis humanee sator 
S ei,edle Königin,gegrüsst 
Sei gegrüsset, voll der Gnaden 
Sion/Iass dein Lied erklingen . 
Sodaienlied . 
Stabat maier. 
Stern im Lebensmeere . . . . 
Still leuchtete der Sterne Pracht . 
Tantum ergo Sacramentum 
Te De um lau dam us . . . . 
Unserm Herzen soll die Stunde 
l/erbum supernum prodiens . 
Vor aller Jungfrau'n Krone . 
Wie soll ich dich empfangen 
Wunderschön prächtige 
Zu Bethlehem geboren . . . . 
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